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COMERCIO BíTERLATINOAMERICAf-iO: DATOS ESTADISTICOS 
DEL INTERCAMBIO ENTRE LOS PAISES DE LA ZONA 
MERIDIONAL DE SUDAMERICA 
Nota. Este documento no ha sido presentado hasta la fecha a l©s 
Gobiernos miembros del Comité de Comercioi empero la Secre-
taria juzga de utilidad darlo a conocer con fines informa-
tivos a los representantes de los Gobiernes que se reunirán 
en Montevideo en septiembre de 1959 para discutir el Proyecto 
de Acuerdo de Zona Libre de Comercio. 
Los cuadros que se presentan a continuación han sido preparados por 
la CEPAL sobre la base de cifras oficiales de los respectivos países. 
Comercio en compensación: Los cuadros 1 y 2 muestran los excedentes y dé-
ficits bilaterales del comercio en compensación y los saldos netos de 
la Argentina, Bolivia, el Brasil, Chile, el Paraguay y el Uruguay, para 
los años 1955 a 1958. 
Exportaciones totales de los 7 países seleccionados, según destino: En 
el cuadro 3 se presentan cifras para los años 1948 a 1958 del valor de 
las exportaciones de cada uno de los 7 países seleccionados a los otros 
6 y al mundo en total, para apreciar la participación de los países ele-
gidos en su comercio total. 
Exportaciones de productos principales según destino: En los cuadros 5 
a 11 se han presentado algunos de los productos principales en la exper-
tación de cada país par;a poder mostrar en forma detallada las corrientes 
de intercambio entre los países seleccionados. Se han considerado los 
años 1948 a 1958. 
Composición de las exportaciones de les siete países seleccionados a 
los mismos: En el cuadro 12 se resumen los cuadros 5 a 11 para indicar 
la composición por productos del intercambio entre estos países. Los 
productos considerados representan en los últimos años más de un 70 por 
ciento del valor total de las exportaciones de los 7 países selecciona-
dos a los mismos. 
Composición por productos de los excedentes agropecuarios vendidos por 
Estados Unidos a les países seleccionados: en el cuadro 13 se muestran 
los convenios firmados desde el Io de julio de 1954 al 31 de diciembre 
de 1958, bajo el título I de la ley 480. 
Cuadro 1 
COMERCIO EN COMPENSACION ENTRE LA ARGENTINA, SOLIVIA, EL BRASIL, CHILE, El 
PARAGUAY Y EL URUGUAY: EXCEDENTES Y DEFICIT BILATERALES, 
1955-58 
(Millones de dólares) 
Países Argentina Bolivia Brasil Chile Paraguay Uruguay 
• 1 9 5 5 
Argentina X -2.8 -27.8 +21.2 +1.2 -0.6 
Bolivia +2.8 X 0.3 - a/ a/ 
Brasil +27.8 +0.3 X +4.2 A/ -9.0 
Chile -21.2 - -4.2 X A/ a/ 
Paraguay -1.2 a/ y A/ X -0.5 
Uruguay +0.6 A/ +9.0 A/ +0.5 X 
Saldos + 31.2 0.3 9.0 25.4 1.7 -
Saldos - 22.4 2.8 32.3 - - 10.1 
Saldos netos +8.8 -2.5 -23.3 +25.4 +1.7 -10.1 
1 9 5 6 
Argentina X -5.9 -22.2 +7.2 +2.1 -4.2 
Bolivia +5.9 X +2.1 +0.3 a/ A/ 
Brasil +22.2 -2.1 X -0.1 A/ +10.4 
Chile -7.2 -0.3 +0.1 X a/ A/ 
Paraguay -2.1 s/- A/ A/ X -0.2 
Uruguay +4.2 -10.4 a/ +0.2 X 
Saldos + 32.3 - 2.2. 7.5 2.3 10.4 
Saldos - 9.3 8.3 32.6 0.1 - k.k 
Saldos netos +23.0 -8.3 -30.4 +7.4 +2.3 +6.0 
Fuente: Bancos centrales y autoridades monetarias. 
Nota: Los signos (+) o (-) corresponden a los países que encabezan las columnas, 
a/ No tienen cuenta de compensación en funcionamiento. 
Cuadro 1 
COMERCIO EN COMPENSACION ENTRE LA ARGENTINA, BOLIVIA, EL BRASIL, CHILE, 
EL PARAGUAY Y EL URUGUAY: EXCEDENTES Y DEFICIT BILATERALES, 1955-58 
(Millones de dólares) 




Argentina X - +4.1 -3.9 -3.0 -3.9 
Bolivia - X +0.3 -0.2 a/ a/ 
Brasil -4.1 -0.3 X -3.7 â/ -20.3 
Chile +3.9 +0,2 +3.7 X â/ â/ 
Paraguay +3.0 Â/ a/ X -1.2 
Uruguay +3.9 a/ +20.3 â/ +1.2 X 
Saldos + 10.8 0.2 28.4 - 1.2 -
Saldos - 4.1 0.3 - 7.8 3.0 25.4 
Saldos netos +6.7 -0,1 +28.4 -7.8 -1.8 -25.4 
1958 
Argentina X +4.5 +27.3 +2.8 +4.1 +1.8 
Bolivia -4.5 X +0.4 —0C4 S/ -0.1 
Brasil -27.3 -0.4 X -0.5 â/ -17.0 
Chile -2.8 +0.4 +0.5 X a/ a/ 
Paraguay -4.1 5/ 5/ S/ X +0.7 
Uruguay , -1.8 +0.1 +17.0 â/ -0.7 X 
Saldos t - 5.0 45.2 2.8 4.1 2.5 
Saldos - 40.5 0.4 - 0.9 0.7 17.1 
Saldos netos -40.5 +4.6 +45.2 +1,9 +3.4 -14.6 
Fuente: Bancos Centrales y autoridades monetarias. 
Nota: Los signos (+) o (-) corresponden a los países que encabezan las colum-
nas. 
a/ No tienen cuenta de compensación en funcionamiento. 
EXPORTACIONES TOTALES DE LOS 7 PAISES SELECCIONADOS, SEGUN DESTINO 
(Valores FOB en millones de dólares) 
estino 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 
Argentina 
olivia 11.0 7.0 6.6 6,8 3.7 5.6 3.1 6.9 8.0 4.9 6.7 
TO Sil 75.9 117.9 109.4 110.1 28.9 171.8 92.6 128 „6 65*4 75*2 76.1 
hile 24.0 18.2 29-4 34.8 32.8 39.3 53.2 29.7 20.4 24.0 20.9 
araguay 12.3 8.0 9.8 8.9 3.8 9.7 9.9 14.2 6.2 11.8 7.9 
eru 29.1 12.9 8.7 18.5 21.2 16.2 17.2 15.7 14.6 15.8 11,2 
ruguay 12.4 2.1 3.1 1,4 0.5 1.4 1.7 1.0 4.7 6.3 0.7 
Subtotal 164.7 166.1 167.0 180.5 90.9 244.0 177.7 196.1 119.3 138.0 123.5 




.rgentina 1.5 1.6 2.2 1.3 1.1 1.1 1.7 2.4 0.2 0.2 
s a 
irasil 0.1 0.1 0.3 1.0 1.6 1.3 C-.9 0.9 1.2 1.1 — 0 
ihile 0.3 0.2 0.2 0*2 0.7 0.7 0.9 1.1 0.7 - - VjO 
>eru 0.1 - - 0.2 0.2 0.2 - - - - — 
Jruguay - - - - 0.1 - - - — — — 
Subtotal 2.0 1.9 2.7 2.7 3.7 3.3 3.5 4.4 2.1 1.3 
'otal al mundo 112.8 102.9 94.1 150.8 142.1 113.0 99.5 102.4 100.2 88.4 46.9s7 
Brasil 
Argentina 111.1 83.7 75.7 116.9 95.5 76.6 100.0 99.8 65.5 103.2 107 .0 
Solivia 0.8 0.2 0.2 1.6 0.5 0.5 0.5 0.4 2„0 2.2 0 ,4 
;hile 12.7 9.3 9.2 6.1 11.6 10.8 11.9 11.4 10.3 12.2 12 .0 
3araguay 1.2 1.8 0.5 0*3 0.3 0.1 0.2 - 0.1 0.6 1 .3 
Perú 0.3 0.4 — 4.7 0.1 0.1 - 0.1 0.1 0.1 0 .2 
Jruguay 17.6 15.6 16.9 16.6 16,9 20.6 30.8 32.8 23.7 24.5 22 .5 
Subtotal 143.7 111.0 102.5 146.2 124.9 108.7 143.4 144.5 101.7 142.8 143 .4 
total al mundo 1 172.7 1 089.3 1 346,6 1 757.4 1 408.8 1 539.1 1 561,8 1 423.2 1 482.0 1 391.6 1 243 ,0 
SIETE PAISES SELECCIONADOS (continuaci6n) 
Destino 1948 1949 1950 1951 
Argentina 1 3 . 8 11.1 1 7 . 6 25.3 
Bolivia 2.5 2.6 1.6 2.3 
Brasil 7 »4 12.1 12.9 13.3 
Paraguay- 0.2 0.5 0.2 -
Peru 3.1 1.9 1.6 2 . 8 
Uruguay 1.0 0.6 4.2 5.0 
Subtotal 28.0 28.8 38.1 48.7 
Total al mundo 329.6 296.8 283.9 372.2 
Argentina 9.2 10.7 10.4 9-7 
Uruguay 2.1 1.6 3.1 1.5 
Subtotal 11.3 12.3 13.5 11.2 
Total al mundo 28.1 32.9 29.I 31.1 
Argentina 6.6 4.6 9.5 1 4 . 0 
Bolivia 6.0 5.1 6.3 8.0 
Brasil 0.3 1.2 0.5 3.1 
Chile 30.7 26.7 28.3 19.2 
Paraguay - - - — 
Uruguay 6 . 8 2.9 5.4 7.0 
Subtotal 50.4 4 0 . 5 50.0 51.3 
Total al mundo 162.4 1 5 4 . 5 193.7 252.5 
1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 
Chile 
-39.0 44.5 36.4 44.6 30.5 18.6 23.3 
2.0 1.3 1.2 1.0 " 1.8 1.0 0.9 
8.6 7.8 8.5 8.5 5.0 5.5 4.3 
0.1 - - - - - — 
4.5 3.5 2.2 2.8 2.7 4.3 2.7 
9.3 7.9 7.1 0.6 1.1 2.4 0.9 
63.5 65.O 55.4 57.5 41.1 31.8 32.1 
455.8 412.0 404.2 475.8 545.6 459.3 389.4 
Paraguay • ' 
4.6 4*8 14.7 16.0 12.8 10.9 13.2 
3 = 9 1.7 3.2 1.0 1.9 1.3 0.5 
b.5 17.9 17.0 14.7 12.2 13.7 
28.8 1 8 . 2 34.0 35.1 36.7 32.9 34.1 
Peru 
10.8 6.6 6.0 4»8 5.3 6.5 2.6 
7.1 5.7 4.8 6.3 4.7 4.6 3.5 
0.5 0.3 0.6 0.6 1.9 2.5 1.5 
42.1 30.1 26.2 36.3 27.4 26.3 29.5 
- - - 0.2 0.5 - -
5.9 4.2 1.7 1.0 1.8 3.3 0.5 
66.4 46.9 39.3 49.2 41.6 43.2 37.6 
238.7 221.9 247.5 270.9 311.4 330.0 290.0 
SIETE PAISES SELECCIONADOS -.(continuación) 
Destino 194 8 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 
Uruguay 
Argentina 4.0 7.6 1.3 2.3 0.5 — — — 0.3 0.4 1.3 
Bolivia 0.4 0.3 0.8 1.4 0.4 0.1 0.5 0.6 0.3 0.3 0.1 
Brasil 10.0 13.7 2.4 7.0 25.0 9.3 34.3 26.2 23.7 8.8 9.0 
Chile - - 0.1 0.9 0.2 0.8 0.2 0.2 0.4 0.2 -
Paraguay 0.2 0.3 0.7 0.8 2.4 3.6 2.6 0.5 1.6 0.1 0.5 
Peru - 0,1 0.4 - 0.4 0.6 0.3 3.3 0.3 0.9 1.8 
Subtotal 14.6 22.0 5.7 12.4 28.9 14.4 37-9 30.8 26.6 10.7 12.7 
Total al mundo 178.9 191.6 254.3 236.3 208.9 269.8 248,9 183.7 211.1 128.3 138.6 
Fuente; Estadísticas oficiales de comercio exterior y Direction o.f International Trade. 
a/ Enero a septiembre, 
b/ Enero a junio. 
TOTAL DE LAS EXPORTACIONES DE LOS SEIS PAISES A CADA 
UNO DE LOS SIETE SELLECCIONADOS 
(Valores FOB de exportación en millones de dólares) 
Paises 1948 1949 195» 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 
Argentina 146.2 119*3- 116.7 169.5 151.5 133^6 158.8 167.6 114.6 139.8 147.6 
Bolivia 20.7 15.2 15.5 20.1 13.7 13.2 10.1 15.2 16.8 13.0 11.6 
Brasil 93.7 145.0 125.5 134.5 64.6 190.5 136.9 164.8 97.2 93.1 90.9 
Chile 67.7 54.4 6 7 . 2 61.2 87-4 81.7 92.4 78.7 59.2 62.7 6 2 . 4 
Paraguay- 13-9 10.6 11.2 10.0 6.6 13.4 12.7 U . 9 8.4 12.5 9.7 
Peru 32.6 15.3 10.7 26.2 26.4 20.6 19.7 21.9 19.7 21.1 15.9 
Uruguay 39.9 22.8 32.7 31.5 36.6 35.8 44.5 36.4 33.2 37 »8 25.1 
Subtotal 414.7 382.6 379.5 453.0 386.9 488.8 475.1 499.5 347.1 380.0 363.2 
Total al 
mundo 3 561.5 2 879,1 3 346.6 ; 3 9 6 9 . 7 : 3 1 6 0 . 7 : 3 673.4 : 3 625.4 . 3 419.7 3 630.8 . 3 405*3 : 3 135-9 
Fuente; Estadísticas oficiales de comercio exterior. 
ARGENTINA: EXPORTACIONES DE PRODUCTOS PRINCIPALES SEGUN DESTINOS 
(Valores FOB en miles de dólares) 
Destino 1948 1949 1950 1951 •1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 
T r i g 0 
Bolivia 4 765 647 275 2 - 1 057 - <m - 147 50 
200y 
Brasil 57 406 96 383 77 068 77 687 2 427 113 107 46 654 86 340 43 164 49 968 000b/ 
Chile - 4 627 2 806 - 8 527 17 822 9 710 8 000 10 093 9 000b/' 
Paraguay- 4 891 6 118 4 363 5 065 1 072 4 631 3 698 3 317 1 500 2 742 2 000b/ 
Peru 18 224 4 431 3 588 6 045 1 230 9 828 12 174 10 102 9 200 8 130 6 200b/ 




67 Subtotal 85 313 107 592 89 921 91 a o 5 679 137 169 80 348 109 469 864 089 400 
Total al mundo 410 024 249 865 226 301 200 598 5 917 243 552 205 343 245 900 154 8 a 158 867 117 491a/ 
Aceites y grasas comestible s 
Bolivia 353 811 1 900 1 451 433 230 77 108 120 145 
Brasil 62 78 5 286 1 0 0 3 6 603 812 882 1 430 - 700b/ 
Chile 5 968 724 2 991 2 529 37 10 /;8I 7 344 1 563 5 200 a 9 1 400b/ — j / 
Paraguay 
Perù 
17 - 1 - 72 359 7 5 6 500 248 5cCb/ 










593 1 651 18 
1 
253 9 145 4 139 8 014 1 820 3 
tm 
540 
Total al mundo 75 766 2 2 769 55 827 62 149 7 929 20 054 9 527 4 139 8 500 22 813 5 000b/ 
Bolivia 40 29 55 
c 
13 
a r n e 
4 
s 
46 30 - 86 253 300b/ 
Brasil 231 370 440 702 883 200 28 mm 392 512 480b/ 
Chile 5 16 8 17 101 211 3 996 4 787 1 512 36 1 200b/ 
Paraguay 
Perù 3 928 6 674 2 867 3 080 4 197 3 223 1 925 2 
53 










371 3 812 5 185 3 680 5 979 7 379 3 245 3 089 3 480 
Total al mundo 165 507 203 564 120 300 154 500 121 800 154 700 155 600 205 600 241 000 25Ó 584 295 351 
o tí CJ PU 
o 
Vi 
Fuente: Estadísticas oficiales de comercio exterior. 
a/ Estimado en base a enero-noviembre, b/ Estimado en base a la importancia relativa del producto en la exportación 
J totál de Argentina al país respectivo en años anteriores. 
ARGENTINA: EXPORTACIONES...(continuación) 
(Valores en miles de dólares) 
1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 
Frutas frescas 
Brasil 6 I9I 12 297 12 360 13 817 16 412 19 919 13 398 16 80 5 • 7 689 8 167 9 500a/ 
Chile 1 - 3 1 2 - - - - -
Paraguay 46 45 58 31 43 27 52 416 47 148 200a/ 
Perni 1 1 1 - - 1 - - 2 1 Û 50a/ 
Uruguay- 1 1 1 - - - - - - 45 -
Subtotal 6 239 12 345 12 420 13 851 16 456 19 949 13 450 17 221 7 738 8 521 9 750 
Total al mundo 6 69O 15 314 14 a 6 19 552 21 207 23 791 17 967 22 780 16 913 20 124 20 000a/ 
Ganado vacuno 
Bolivia 2 074 2 397 832 1 246 1 773 1 520 1 025 1 545 4 434 1 534 2 000a/ 
Brasil 242 328 314 266 326 308 33 174 90 313 200a/ 
Chile 12 113 11 151 12 735 15 562 15 421 8 854 6 561 1 903 4 478 6 771 5 000a/ 
Paraguay 3 773 3 2 109 1 194 50 96 174 250 25 100 150a/ 
Perù 64 4 95 190 477 277 AO 24 340 794 800a/ 
Uruguay 9 149 67 45 - - - - 5 1 400 212 100a/ 
Subtotal 27 415 13 950 1 613 18 458 18 047 11 055 7 838 3 901 10 767 9 724 8 250 
Total al mundo 28 138 14 296 16 152 18 465 18 05I 11 056 7 844 3 902 10 767 9 816 8 300a/ 
oj Estimado en base a la importancia relativa del producto en la exportación total de Argentina al pais res-
pectivo en años anteriores. 
BRASIL: EXPORTACIONES DE PRODUCTOS PRINCIPALES 
(Valores FOB en miles de dolares) 
Destino 1948 194 9 1950 I95I 1952 1953 
Yerba mate 
Chile 982 1 54o 2 453 1 567 2 34o 1 905 
Uruguay 3 238 4 177 3 827 5 467 4 592 5 821 
Argentina 3 202 2 229 1 535 2 168 1 905 1 104 
Subtotal 7 422 7 940 7 815 9 202 8 837 8 830 
Total al mundo 7 8 017 7 888 9 232 8 884 7 808 
Cacao 
Chilo 220 137 345 544 652 651 
Uruguay 497 335 3Ó8 225 397 510 
Argentina 4 493 2 33¿ 2 881 5 015 3 731 7 247 
Paraguay- - - - 6 12 8 
Subtotal 5 210 2 808 3 594 5 790 4 792 8 416 
Total al mundo 57 611 52 077 78 145 68 959 41 244 75 223 
Azúcar 
Chile 4 213 - - - - -
Uruguay- 17 - - - - 1 550 
Bolivia 2 0.3 - - - -
Subtotal 4 232 0.3 - - - l 550 
Total al mundo 12 173 954 - - 4 87 6 17 059 
Cafa 
Chile 2 774 4 155 4 152 3 164 3 806 5 976 
Uruguay 1 103 1 388 2 7II 2 549 2 477 3 699 
Argentina 13 394 7 200 25 I09 29 603 27 I6I 37 243 
Bolivia - 1 - - - -
Paraguay 133 184 I27 222 174 31 
Subtotal 17 4o4 12 928 32 099 35 538 33 ¿18 46 949 
Total al mundo 487 453 627 559 859 805 1 051 158 1 038 447 1 073 318 
DESTINOS 
1954 1955 1556 195 7 1958 
1 610 1 475 4 
7 245 6 501 6 
3 844 5 445 1 
12 699 13 421 12 





5 343 3 
11 2S<5 / O 354 4 
135 606 90 907 67 
2 640 6 422 1 
2 640 6 422 1 
12 229 33 428 1 
6 411 6 06I 3 
4 156 3 274 2 
51 628 29 425 24 
36 „ 
62 231 38 760 31 
>48 077 843 937 1 O29 
005 2 115 3 000a/ 
518 6 416 6 000a/ 
586 5 484 1 000a/ 
109 14 015 10 000 
102 14 144 11 oooy 
520 278 200a/ 
522 219 200a/ 
528 4 086 6 OOOn/ 
4 2 -
574 4 565 6 480 
207 69 693 50 000b/ 
3 392 1 000a/ 
263 4 890 1 000a/ 
263 8 282 2 000 
263 36 222 34 000a/ 
794 5 160 3 600a/ 
803 2 300 2 80Oa/ 
976 33 702 30 000a/ 
573 41 168 36 koo 
782 845 531 612 000b/ 
Continúa 
BRASIL: EXPORTACIONES... {continuaciin) 
Destín» 19^8 19^9 1950 1951 1552 1953 195*+ 1955 1956 1957 1958 
Maderas 
Argentina 38 26 7 26 539 16 890 29 996 18 512 17 760 13 806 34 57*+ 16 160 2.0 843 21 000 y 
Uruguay I* 320 3 966 4 672 5 415 6 273 6 705 9 542 7 lio 6 569 2 532 3 200 y 
Subtotal 42 587 30 505 21 562 35 415 24 785 24 465 23 348 41 684 22 729 23 375 24 200 
Total al rounds 52 774 37 983 37 5U0 59 266 36 97^ 46 725 42 890 61 705 36 051 32 373 33 000 y 
F r U t a s f r e s c a s 
Chile _ - _ 159 _ _ _ 
Uruguay 717 5 46 921* 651 897 997 I 008 - - - -
Argentina 10 365 8 608 12 261 It* 583 14 759 11 277 14 458 15 453 11 911 12 847 11 000 y 
Subtotal 11 082 9 154 13 185 15 234 15 815 12 274 15 466 15 453 11 911 12 847 11 000 
Total al raundo 15 332 12 885 19 885 19 002 18 167 16 9^5 18 412 19 942 17 866 18 427 15 000 y 
Puentes Estadísticas oficiales de 00mrclo exterior» 
a/ Estimado en base a enero-junio, 
b! Estimado en base a enero-agosto. 
Cuadro 1 
BOLIVIA: EXPORTACIONES DE PRODUCTOS PRINCIPALES SEGUN DESTINOS 
(Valores FOB en miles de dolares) 
1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 
Petróleo crudo y derivados 
Argentina 185 96 44 - 209 201 536 2 110a/ 202a/ 200a/ 
Brasil - - - - 161a/ 1 203a/ 1 119a/ 
Chile - - _ _ - - - 607 -a/ 
Subtotal 185 96 44 - 209 201 536 2 271a/ 2 012a/ 1 319a/ 
Total al mundo 185 96 44 209 201 536 2 294a/ 2 894a/ 4 550a/ 
Fuente; Estimaciones oficiales de comercio exterior. 
a/ Estimado en base a cifras publicadas en Mémoires Société des Ingénieurs Civils 
de France. 
CHILE: EXPORTACIONES DE PRODUCTOS PRINCIPALES SEGUN DESTINOS 
(Valores FOB en miles de dólares) 
Destinos 1948 lj¡+9 1950 1 9 5 1 1952 I953 1954 1955 195^ 1957 1958 
Cobre electrolítico en lingotes 
Argentina 831 - _ _ _ - - 3 323 2 851 1 000 1 500 
Bolivia 5 16 8 5 - 23 12 18 20 16 22 
Brasil 3 593 4 026 4 542 3 117 2 528 1 693 - 38 54 37 65 
Uruguay 52 36 - - - 16 - - - -
Subtotal 4 481 4 078 4 550 3 122 2 528 1 732 12 1 379 2 925 1 053 1 587 
Total al munito 98 971 75 93*+ 57 810 67 490 93 Ó97 54 125 75 417 83.794 116 131 103 502 61 076 
Cobro on barra s y planchas 
Argentina 687 139 441 2 621 6 577 5 l¿3 3 181 7 759 5 28 7 5 000 4 200 
Bolivia 5 3 2 - - - - - -
Brasil «•5 456 - 370 74 - 12 112 91 lio 87 
Paraguay - - - - lo 7 - 8 - - -
Pert! - 1 - 18 4 21 - 38 59 36 -
Uruguay 2 _ ~ _ _ - _ _ — — _ 
Subt stai 734 601 441 3 012 6 667 5 191 3 193 7 917 5 437 5 146 4 287 
Total al mundo 743 601 1 107 10 538 11 713 5 705 3 201 8 179 5 747 5 305 4 420 
Alambre de cobre electrolítico sin forrar 
Argentina 300 432 522 2 614 6 973 5 180 3 237 8 755 6 loo 3 720 4 660 
Bolivia 6 2 - 3 11 - - - - - -
Brasil 57 12 - 369 345 - - - - - -
Paraguay - - - - 3 - - - - - -
Perii - 1 - 18 13 5 4 - - - -
Uruguay 126 91 - - 87 475 - - - - -
Subt ot al 489 538 522 3 oo4 7 432 5 66o 3 241 8 755 6 100 3 720 4 660 
Total al mundo 97^ 3 348 1 822 18 266 12 772 5 974 5 loo 11 842 8 243 5 027 11 112 
CHILE: EXPORTACIONES (Coni.) 
Destino 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1558 
Salitre y yodo 
Argentina 578 1 101 1 214 991 1 024 407 953 1 336 701 372 466 
Bolivia 5 8 10 7 5 3 3 12 10 - -
Bras il 951 1 882 2 839 3 440 1 712 3 801 2 370 3 661 2 536 2 75O 2 150 
Paraguay - - - - - - - - - - -
Però 779 457 I94 424 479 351 443 767 446 500 720 
Uruguay 3 36 20 81 - 113 218 135 92 - -
Subtotal 2 316 3 484 4 277 4 943 3 220 4 675 3 987 5 911 3 785 3 622 3 336 
Total al nnindo 53 664 64 208 70 761 67 917 57 775 54 660 67 502 56 165 48 él? 44 186 39 424 
Madera 
Argentina 2 325 5 209 6 448 6 562 6 750 7 926 14 263 16 451 8 loo 7 loo 5 657 
Bolivia 282 100 179 23 100 - - - - - -
Brasil - « - - - - - 5 - _ -
Paraguay - - - - - - - - - -
Peru 316 458 107 255 232 110 27 4o 77 - -
Uruguay 17 61 36 85 45 6 - - - - -
Subtotal 2 940 5 828 6 770 6 925 7 127 8 042 l4 290 16 496 8 177 7 loo 5 657 
Total al mundo 3 354 7 438 8 198 8 852 7 806 8 900 14 569 16 710 8 280 7 200 5 969 
Fuente: Estadísticas oficiales de comercio exterior» 
CHILE: EXPORTACIONES..e(continuación) 
(Valores FOB en miles de dólares) 
1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 
Hierro en barras, perfiles y flejes 
Argentina - - - 304 3O2 402 - - - 1 318 3 966 
Bolivia - - - - 48 13 8 212 280 1 -
Brasil - - - - 1 215 576 7 450 20 
Perù - - 9 I7S 1 447 987 256 475 552 1 643 313 
Uruguay- - - - 21 88 46 259 26 296 7 -
Subtotal - 9 503 1 885 1 448 1 738- 1 289 1 135 3 419 4 299 
Total al mundo — - 30 541 2 187 2 104 1 938 3 440 2 993 8 218 5 703 
Hierro en planchas 
Argentina w» - - 64 4 389 13 283 6 853 2 533 3 119 5 627 5 455 
Bolivia - - - - - 13 23. 4 - 221 -
Brasil - - - - - - 427 649 127 538 1 0 3 
Perii - - 9 170 309 43 59 45 130 139 188 
Uruguay - - - - - 5 147 160 23 2 3 1 -
Subtotal - - 9 234 4 698 13 344 7 509 3 391 3 399 6 756 5 746 
Total al mundo - w» 36 454 5 304 13 500 7 652 3 514 6 575 8 562 6 0 4 6 
Fuente; Estadísticas oficiales de comercio exterior. 
JLíPlWfACIüftSS üwû VIOTU) i-tíiiJoÛ üi.úü StailW iiKt>Tiwoo 
(Valores FCB en-miles -de tillares ) 
Destinos 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 
M a d e r a s 
Argentina 4 995 5 648 6 955 8 207 3 865 3 865 10 024 12 233 10 902 8 928 9 491 
Uruguay 280 453 498 329 868 496 9OO 805 933 650 250 
Subtotal 5 275 7 301 7 453 8 536 4 733 4 36I lo 924 13 038 11 835 9 578 9 741 
Total al mundo 5 524 7 888 7 712 8 894 4 749 4 362 11 138 13 038 11 840 9 578 9 741 
Y e r b a m s i t e 
Argentina 666 743 134 278 I87 " 158 1 I33 1237 596 545 660 
Uruguay 43 19 14 9 - - - - 3 - -
Subtotal 709 762 148 287 I87 158 1 133 1237 599 5% 660 
Total al IDUMO 709 762 151 287 187 158 1 133 1 283 599 736 1 236 
T a b a c o e n r a m a 
Argentina 250 252 79 154 40 55 - 5 38 - •R 
Uruguay 119 68 91 198 309 80 90 91 98 -
Subtotal 369 320 170 352 349 135 90 96 136 - -
Total al mundo 704 1 921 7 96 1 183 1 92I 1 805 893 954 1 319 969 694 
A l i o d S n 
Argentina 600 1 006 615 _ - 3 - - - _ _ 
Uruguay 956 317 1 839 182 2 319 994 1 500 419 587 403 I55 
Subtotal 1 556 1 323 2 454 182 2 319 997 1 500 419 587 403 I55 
Total al mundo 4 074 4 768 5 699 6 329 9 475 4 468 6 848 5 499 5 605 4 497 3 731 
E x t r a c t 0 d e q u e b r a c h 0 
Argentina 1 035 868 1 774 - - 9 - 215 163 - -
Uruguay - 9 - - - 100 - 35 105 - -
Sub total 1 035 8 77 1 774 - - 109 - 250 268 - -
Total ai mundo . 5 172 6 882 4 887 4 8-57 5 495 ? 265 4 021 5 628 6 491 4 534 3 474 
Fuente: Estadísticas oficiales de comercio exterior» 
.PERU: EXPORTACIONES DE PRODUCTOS PRINCIPALES SEGUN DESTINOS 
(Valores FOB en mlles de ¿¿lares) 
Destinos 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 
A z ií c a r 
Argentina _ - - - 489 - - - - -
Bolivia 3 1^5 3 707 4 970 5 662 4 992 3 871 3 705 5 246 3 825 3 288 2 800a/ 
Chile 12 696 11 125 12 481 7 201 17 o4l 11 923 9 943 12 493 11 128 11 051 1 2 000a/ 
Paraguay - - - - - 174 523 - - - -
Uruguay 5 626 2 399 4 754 6 525 2 941 1637 979 213 1 134 2 602 400a/ 
Subtotal 21 467 17 231 22 205 19 388 24 974 18 094 15 150 17 952 16 087 16 941 15 200 
Total al orando 34 378 25 396 29 716 34 183 32 762 34 6o4 32 697 36 856 32 786 49 589 34 263 
A l g o din 
Argentina 768 2 392 3 980 2 188 3 354 2 255 1 396 - 901 2 455 900a/ 
Bolivia - - - 366 445 658 - 253 — — 
Bras il - - 13 - - - - - — — 
Chile 3 48l 2 934 3 728 2 192 15 048 10 535 6 741 15 184 8 688 2 871 6 000a/ 
Uruguay 223 54 135 185 471 1 009 545 670 369 353 100a/ 
Subtotal 4 472 5 380 7 843 4 944 19 318 14 457 8 682 15 854 10 211 5 679 7 000 
Total al raundo 42 743 46 074 67 778 85 361 79 041 64 898 64 549 68 043 85 671 68 039 75 407 
Petróleo crudo y derivados 
Argentina 2 498 1 877 4 096 2 444 1 707 2 122 1 569 1 776 2 777 3 755 1 500a/ 
Bolivia 2 442 979 962 1 038 1 020 840 494 7 - 566 — 
Bras il 39 15 28 94 76 I50 227 591 1 890 1 941 1 200a/ 
Chile 13 079 11 325 11 396 7 758 9 422 6 715 7 284 5 663 5 205 11 613 9 000a/ 
Uruguay 624 418 540 - 1 231 944 - - - -
Subtotal 18 682 14 614 17 022 11 334 13 456 10 771 9 574 8 037 9 872 17 875 11 700 
Total al mundo 28 526 21 963 24 750 19 746 16 928 14 124 16 648 20 945 20 482 26 453 16 515 
Fuente: Estadístloas oficiales de comercio exterior» 
a/ Estimado en base a la importancia relativa del producto en la exportación total del PeriS al país respectivo en años anteriores. 
URUGUAY: EXPORTACIONES DE PRODUCTOS PRINCIPALES SEGUN DESTINOS 
(Valores F03 en miles de dólares) 
Destinos 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 
T r i g o 
Argentina - - » - - - - - - - 125 
Brasil 5 849 191 9 a 5 168 4 100 7 198 12 012 14 969 5 109 5 760 
Paraguay - - - - 451 300 316 3 228 2 335 - -
Peril - - - - - - - - 396 679 1 413 
Subtotal - 5 849 191 941 5 a 9 4 400 7 514 15 240 17 700 5 788 7 298 
Total al mundo 860 10 487 191 3 159 7 549 8 200 10 455 26 002 25 828 7 938 14 869 
Harina de t rigo 
Brasil 8 531 6 968 - 3 968 1 3 396 4 815 17 044 11 835 2 727 1 395 1 805 
Paraguay - 117 461 668 1 914 3 121 2 098 52 - - 257 
Subtotal 8 531 7 085 461 4 636 15 310 7 936 19 142 11 887 2 727 1 395 2 062 
Total al mundo 8 531 7 494 461 5 060 17 852 7 936 19 238 11 893 2 734 1 423 2 308 
Fuente: Estadísticas oficiales de comercio exterior» 
COMPOSICION DE LAS EXPORTACIONES DE LOS SIETE PAISES SELECCIONADOS A LOS KISMOS 
(Valoren FGB de exportación en miles de dólares) 
Productos 1S48 1950 1951 1552 1953 1954 1955 1956 1957 













Extracto de quebracho 
Tabaco en rama 
Cobre electrolítico en 
lingotes 
Cobre en barras y plan-
chas 
Alambre de cobre sin fo-
rrar 
Petróleo crudo y deri«, 
vados 
Salitre y yodo 
Hierro en barras 
Hierro en planchas 
Total productos 
Total exportaciones 
a los 7 Países 
Porciento de los pro-
ductos en la exporta-
ción a los 7 países 
4l4 700 382 600 379 500 453 000 38S 900 
71.0 73» 6 70.4 67o 5 é5r8 
488 800 
8o.,6 
475 loo 1499 500 347 levo 380 000 
74,1 78.7 79-7 75.7 
1958 
9 651 2 082 5 464 4 593 1 651 18 253 9 145 4 139 8 0l4 1 820 3 540 
25 699 17 231 
808 
22 205 19 388 24 974 19 644 17 790 24 374 17 350 25 223 17 zoo 
5 210 2 3 594 5 790 4 79 2 8 4l6 11 265 6 354 4 574 4 585 6 48o 
17 4o4 12 928 32 099 35 538 33 618 46 tP 62 231 38 760 31 573 41 168 36 4oo 4 669 7 090 3 371 3 812 5 185 3 680 5 979 7 379 3 245 3 089 3 48o 
17 321 21 499 25 605 29 085 32 271 32 223 28 916 32 674 19 649 21 368 20 750 
27 415 13 950 1 613 18 458 18 047 11 055 7 838 3 901 10 767 9 724 8 250 
8 531 7 085 461 4 636 15 310 ! 936 19 142 11 887 2 727 1 395 2 062 
8 131 8 708 7 963 9 489 9 024 8 988 13 832 14 658 12 708 14 560 10 660 
85 313 113 441 90 112 92 551 11 298 l4l 569 87 862 124 709 79 564 76 877 74 698 
6 028 6 703 lo 297 5 126 21 637 15 454 10 182 16 273 10 798 6 082 7 155 













4 'tól 4 078 4 550 3 122 2 528 1 732 12 1 379 2 925 1 053 1 587 
734 éOl 44l 3 012 6 667 5 191 3 193 7 9^7 5 437 5 145 4 287 
489 538 522 3 oo4 7 432 5 660 3 241 8 755 6 100 3 720 4 660 
18 682 14 6l4 17 022 11 334 13 456 lo 771 9 574 8 037 9 872 1 7 875 11 700 
3 336 2 316 3 484 4 2 77 4 943 3 220 4 675 3 987 5 911 3 785 3 622 
9 503 1 885 1 448 1 738 1 289 1 135 3 419 4 299 
#» - 9 234 4 698 13 344 7 509 3 391 3 399 6 756 5 746 
294 280 281 671 267 343 305 816 254 687 394 loo 352 088 393 324 276 767 287 534 265 888 
363 200 
73.2 
Fuente: Estadísticas oficiales de comercio exterior. 
Cuadro 13 
ESTADOS UNIDOS: COMPOSICION POR PRODUCTOS DE LOS EXCEDENTES AGROPECUARIOS 
VENDIDOS CONTRA DIVISAS EXTRANJERAS, BAJO EL TITULO I 
DE LA LEI 480. 
CONVENIOS FIRMADOS DESDE EL 1 DE JULIO DE 1954 AL 31 DE DICIEMBRE DE 1958 
(Valores FOB de mercado, estimados, en millones de dólares) 
Trigo Granos lache, Aceites 
País de y forra- Arroz Algo- Taba- q u ef' alS°- 0 t r c s T o t a l . • „ manto- don o destine harina jeros don co quilla soya 
Argentina - - - - - - 28.7 - 28.7 
Brasil 144 "2 4.3 - - 0.6 2,2 4.1 - 155.4 
Chile 14.2 - - 7.3 0.3 - 14.9 0.4 37.1 
Paraguay 1.7 - - - 0.4 0.5 - 2.6 
c 
Perú 14.5 - 4.4 0.3 1.0 - 20.2 
Total 174.6 4,3 4.4 7.3 0,9 2.9 49.2 0.4 244,0 
Fuente: Ninth Semiannual Report on activities carried on under Public Law 480, 83 D 
congress, as amended. United States. 
